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LA PARTICIPACIO DEL DR. CLAUDI TRICAZ DINS 
L'ASSOCIACIONISME MEDIC REUSENC 
Anna Borruel Llovera 
Qb n el Col.legi de Metges de Reus c o m e n ~ i  a caminar, el Dr. Claudi Tricaz tot just acabava els seus estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona i quan arrib2 a la 
ciutat l'any 1907 per instalalar-se no tardi molt de temps en participar-hi activament. 
El Dr. Tricaz fou un metge avanguardista en el seu temps. Nascut a Barcelona l'any 
1879, desenvolupi tota la seva tasca prolessional a Reus esdevenint el primer radibleg 
de la ciutat i un dels pioners en l'aplicació d'aquesta tecnica diagnbstica. l'olifacetic, 
intelsligent, sarcistic i egocentrista, deu alguns d'aquests trets dels seu caricter a la 
poliomielitis que patia des de la infantesa i que el marcaren tota la seva vida. Des de 
l'any 1915 desenvolupi cirrecs polítics dins l'ajuntamentde la ciutat de lamidel Partit 
Republici Radical autonomista, arribant a ocupar l'alcaldia de Reus, l'any 1919, 
durant un curt període de temps. Reconegut professionalment com a radibleg pels 
seus col.legues, també fouunvertader expert en l'aplicació de tecniques d'eleclroteripia 
i en homeopatia. 
Per diverses informacions documentals sabem que el Dr. Tricaz es col.legi2 a 
Barcelona l'any 1902,just cloure els seus estudis de medicina. Posteriorment, en altres 
documents, féu constar que l'any 1914 s'inscrigué al Col.1eg.i de Tarragona; per6 
existeix un carnet pertanyent al Colegxo Oficial de Médicos de la provincia de Tarragona, 
amb data 31 de maig de l'any 1941, número de registre 229, on consta que el Dr. Tricaz 
s'havia col.legiat el dia 15 de juny de l'any 1912, rebent el número 30 de carnet'. 
Pocs dubtes podem tenir que ell fos un dels convencuts dels beneficis que podia 
aportar la col.legiaci6 per al col.lectiu medic, encara que només fos des del punl de 
vista científic, com a una eina que li permetria estar al corrent, a través del seu Butlletí, 
de les novetats mediques que en aquells anys anaven apareixent. 
La primera vegada que es troba documentada la participació del Dr. Tricaz en el 
Col.legi de Metges de Reus és a través del seu Butlletí, concretament el número 83, 
' Document pertanyent a la familla Tr~caz. 
Lu pnrlicij~ació del Ilr. Clnurli Tricr~z dins 1'n.ssucinciunisme nltdic reusvnc 
corresponent al mes de maig de l'any 1909'. El seu nom surt citat entre els membres 
del comiti. de redacció. En les seves pigines, com fou habitual durant temps, també 
s'hi anunciava com a metge home6pata i especialista en malalties nervioses". 
En aquest mateix Butlleti es publiciun comentari bibliogrific que el Dr. Tricaz féu 
a un article del Dr. Pelayo Vilanova", titulat "Tratamienlo del cáncer por 10s Rayos X. 
Tratamiento del lupus por 10s rayos X".  6s aquesta la primera vegada que tenim 
documentada la publicació d'un article del Dr. Tricaz al Butlleti medic reusenc. 
El Dr. Tricaz, utilitzant el to crític, amb pinzellades del sarcasme que tant el 
caracteritzi, mostrava el seu escepticisme pels resulta& que el Dr. Vilanova aportava 
respecte a la curació de malalts diagnosticats de cincer de pell i que, deia, havia tractat 
amb Ilxit amb Rx. També manifestava els seus dubtes a l'hora d'acceptar que es 
tractessin realment d'epiteliomes les lesions cutinies que el Dr. Vilanova assegurava 
haver curat aplicant Rx: "(. . .) iEran verdaderamente epiteliomas 10 que trataba de curar?, i E n  
dónde están laspreparaciones microscó~icas que 10 demuestren sin ningún género de duda ? (. . .) ". 
Acceptava que en les fotograíies que aportava el treball del Dr. Vilanova es feien 
evidents unes taques, "con mús o menos relime", per6 també considerava la possibilitat 
que es tractessin de qualsevol tipus de dermatosis banal. 
Aixímateix, el Dr. Tricaz advertia que el període de 10-12 mesos transcorreguts des 
de la desaparició de la lesió cutinia era insuficient per parlar de curació de la malaltia, 
tal com feia el Dr. Vilanova, ja que ell afirmava haver vist recidives després d'alguns 
anys. Tricaz també criticava el tipus d'estudi estadístic utilitzat pel metge barceloní, 
trobant afaltar que no s'indiqués el nombre de malalts que havia tractat, els que havien 
abandonat l'estudi i, d'existir, el perqui. ho havien fet. 
Dins el text el Dr. Tricaz inseria una curiosa, per6 certa, consideració popular 
referent als metges: "( ...) el médico, cuando cura, es u n  ser sobrenatural, pero cuando pasan 
unos cuantos dius sin encontrar alivio a sus dolencias, (el malalt) deserta de nuestra clientela 
aunque tenga que recuwir al curanderismo (.. .)". 
Respecte a l'estudi del Dr. Vilanova, tot i manifestar dubtes, el Dr. Tricaz no 
amagava que els Rx eren "un verdadero adelanto en el tratamiento radioterúpico del cáncer", 
lamentant el desconeixement que encara imperava dins el món científic entorn a les 
possibilitats terapeutiques que oferia la radiologia, sent conscient del desconeixement 
que es tenia dels seus efectes adversos: "( ...) lástima que tengamos que aplicar10 sin saber 
a ciencia cierta ni  10 que es el cancer ni  10 que son 10s Rx ni su mecanisrno curativa, ni  su fl, 
ni su medición. Sólo sabemos positivarnente que produce casi siempre Radiodermitis, algunas 
graves y múltiples enfemedades tambien graves a 10s que manipulun con ellos (...)". 
Els mesos de novembre i desembre d'aquell mateix any 1909 el Dr. Tricaz hi 
escrigué uns articles parlant de 1'6s i aplicacions dels corrents d'alta freqiiencia, 
tecnica que dominava perfectament i en la que es manifesta com un gran expert. L'any 
1910 el Dr. Tricaz ja era membre de la Junta del Colalegi, concretament ocupava el 
cirrec de Secretari. 
Butlletí del Col.legi de Metges de  Reus. Any VIII, núm. 83. Maig de 1909. 
"Algunes de les dades referents a les publicacions del Dr. Tricazen els Butlletinsdel Col.legi de Metges 
de  Reus ja han estat referenciades en I'article del Dr. Sánchez Ripolles dins "CoL.lt&i O/icinl(le 1Vfc1ge,s rle 
Tarrugano. Una hisl6ria de cent anys (1898-1998)". Reus; Unitat d'Hist6ria de la Medicina. 1998. 
' Aquest doctor,  eminent dermatbleg, inserí més d'un anunci al "Diario de Reus" donant a concixer 
la seva consulta a Barcelona. 
V i g i n e s  1075-1077 de I'esmentat Butlletí del mes de maig de  1909. 
"I Dr. Tricaz definia H com la inicial utilitzada per a designar la unitat de f o r ~ a  de penetració dels Rx. 
Anna Ilorruel Llovem 
Alguns dels seus escrits al Butlleti medic ens serveixen per a coneixer aquell tret que 
ser$ tan característic en la personalitat del Dr. Tricaz: la passió per la polemica més 
encesa. També la possessió d'un sentit de l'humor intelvligent per6 de vegades difícil 
de comprendre i que despertava sovint les ires dels seus companys amb absurds escrits 
en els que amagava falses polemiques amb l'únic objectiu de divertir-se. Tampoc hi 
desaprofitava les piigines del Butlleti per dir veritats políticament incorrectes de 
formular i que pocs s'atrevien a dir públicament, aconseguint enemics amb una 
facilitat desmesurada, fet que a ell semblava importar-li molt poc. Bona prova n'és el 
fet (citatja pel Dr. Sánchez Ripolles en el seu article sobre el Col-legi de Metges de 
Reus, dins el llibre El  Col.1eg-i de Metges de Tarragona, u n a  hist6ria de cent anys) que en el 
número del mes de febrer de l'any 1910 el Butlleti publicP un escrit signat per Dr. 
Veritabilissimus, que es titulava 'Dos palabras en  defensa de las e~pecial idades '~,  escrit per 
Tricaz. En el número següent, corresponent al mes de marc, ell mateix escrigué un 
altre article titulat "Al doctor Veritabi1isimus"que signP amb el seudhnim de Dr. Veritas8 
i que era una resposta a l'escrit anterior. En ambdós escrits el Dr. Tricaz feia una 
dissertació entorn a les especialitats mediques. Es preguntava, "( ...) con que' derecho el 
autor del articulo (es refereix al Dr. Veritabilisimus, que no era altre que ell mateix) se 
titula especialista e n  electroterapia (...)". En el fons defensava la capacitat del metge 
generalista per atendre qualsevol patologia, preguntant-se quin futur tenia el metge 
si constantment havia de remetre el malalt a l'especialista: "(. . .) Q u i n o s  quedaba entonces 
a nosotros? (...) Ibamos a quedar más desplumados que el mismo Gallo de Morón (...) Valiente 
papel desempefiariamos ante el publico el cual, con justo motivo, nos podria decir: pero V. q u i  es 
10 que cura ? (. . .) ". 
El Dr. Tricaz defensava que el metge rebia a la Universitat ensenyaments que el 
capacitaven per atendre qualsevol patologia i considerava que a l'especialista només 
s'havia de recórrer a l'hora de resoldre casos de miixima complexitat, "(...)por eso el 
especialista cobra unos Izonorarios muy superiores a 10s nuestros (.. .) ' jg. 
En el text el Dr. Tricaz també denunciava les dificultats dels metges a l'hora de 
aplicar qualsevol tecnica que sortís de les convencionals, en clara al.lusió a 
1'electroterApia i a l'homeopatia, les seves especialitats. Referint-se a aquesta última 
advertia que ignorava els acudits populars que pretenien desprestigiar-la, de l'estil de 
"la Homeopatia o cura o mata", "losgvcinulos homeopáticos son azucarsolamente"~ "según q u i  
naturalezas las medicaciones homeopáticas pueden matar': 
En un altre Butlleti, en aquest cas el corresponent al mes de febrer de l'any 1911, 
el Dr. Tricaz polemitzii entorn de les "iguales", definides per ell com "( ...) el atávico y 
oneroso contrato por el cua1 un hombre de c a m a  se convierte voluntariamente e n  criado de un 
cierto numero de indiuiduos mediante u n a  módica retribución (...)". 
El tema de "les igualesWja havia estat en altres ocasions motiu de discussió dins el 
col.lectiu medic reusenc. Durant la celebració de la Junta General del Colalegi de 
Metges del mes de desembre de 1909 es produí un agre intercanvi d'opinió entre els 
doctors Figuerola, Banús i Tricaz, que el Butlleti ressaltii. De totes maneres, crida 
' D'aquest número del Butlleti, no se'n conserva cap exemplar, per6 en el número del mes de  marc, 
dins la secció Nolícin.~, s'advertia que aquesta article i pseud6nirn corresponien al Dr. Tricaz. P5g. 1.233 de 
I'esmentat Butlletí. 
En el Butlletí del mes de  desembre de l'any 1909, ja es publici un article del Dr. Veritas. 
"utlletí del Col.legi de Metges de  Reus. Núm. 3, marc de 1910, any IX, pigs. 1.223-1.225 
La ~~nrlici/~c~cid del Dr. C l f ~ u d i  Trictlz (1in.s l'c~.s,socincionismr ~ntdic rm.$enc 
l'atenció que quan, a proposta del Dr. Frias, s'encetii l'estudi de la supressió de "les 
iguales", el Dr. Tricaz no hi intervingué. Si que ho feren els doctors Mata, Roig, Aluja, 
Figuerola, Grau Rascaball, Méndez de Vigo i Borris"'. 
Quan el dia 15 de desembre de 191 1 el Colelegi celebri una reunió ordiniiria, el Dr. 
Tricaz no hi falti. Tampoc el seu bon amic el Dr. Pere Barrufet, aleshores secretari del 
Col.legi. Aquest metge participi molt activament en l'esmentada associació escrivint 
sovint interessans articles científics per al seu Butlleti. 
Un dels metges reusencs que més feivorosament delensaren la necessitat de la 
col.legiaci6 fou el Dr. Ricard Mata. En diferents articles apareguts en el Butlleti del 
Col.legi no es cansava de demanar als metges la seva participació en l'esmentat 
organisme". Creia fermament que era la millor manera de defensar-se que tenia el 
col.lec tiu i també d'aconseguir objectius comuns. Evidentment, no tothom participava 
de les seves idees. Fins i tot no mancava algun company que atribuia a les Juntes de 
Govern del Colalegi tota la responsabilitat de l'actitud contriria a associar-se que 
tenien molts metges. En el número corresponent al mes de desembre de 1912 el propi 
Dr. Mata es defensava d'aquesta acusació afirmant que la qüestió radicava en l'apatia 
i indiferencia dels propis col.legiats. 
Totjust comen~ii l'any 1913, pel contingut del Butlleti del mes de maig, sembla 
que s'intuia un cert moviment a favor de la col-legiació per part del col.lectiu medic 
de Reus, per6 no degué ser sinó un miratge. Quan aquell estiu el Colalegi de Tarragona 
es constituí en Col.legi Oficial Provincial, tot i les bones paraules de felicitacions 
escrites des de I'editorial del Butlleti reusenc, s'iniciii la mort definitiva del Colalegi de 
Reus. 
Perb el Dr. Ricard Mata feia temps que no devia veure gaire clares les possibilitats 
de continui'tat del Colslegi de Metges de Reus, si bé encara confiava en l'ajut i 
col~laboració del metges de la ciutat per poder salvar-10. Per6 ell sol no podia portar 
tot el pes de l'associació ni tan sol impedir la seva dissolució, tot i el convenciment de 
la seva necessitat i la conveniencia de poder mantenir un ens desvinculat del Colalegi 
de Tarragona. 
En una carta datada a Reus el dia 12 d'octubre de 1912, el Dr. Mata s'adre~ii al Dr. 
Tricaz, com féu també a la resta de col.legiats ( "vista la dificultad de reunirlos en el local 
del Colegio'? , d'acord a la decisió que havia pres la Junta General, per demanar que es 
manifestés entorn a la conveniencia de mantenir o dissoldre el Col-legi i, al final de 
la carta, es formulava directament la pregunta, '> Cree convenientey necesario la continui- 
dad del Colegio?". El propi Dr. Mata advertia que passaria a recollir personalment el 
document degudament complimentat, provamés que evident de la poca col-laboració 
dels metges de Reus amb l'entitat que tant defensava el seu president. El Dr. Tricaz en 
aquells moments apostii per la continuitat de l'entitat. 
En l'esmentada carta del Dr. Mata, aquest exposava raons de caire econbmic com 
a Úniques responsables de fer trontollar la continui'tat del Col.legi, si bé les raons de 
fons eren molt més complexes: "( ...) estamos atravesando u n a  profunda crisis debida al 
precari0 estado económico a que le ha reducido la falta de ingresos (. . .). No sense nostiilgia, el 
'" Butlletí del Col.legi de Metges de Reus, núm. 90, desembre de 1909, any VIII, p is .  1.078 
' I  E11 els números del Butlletí del Col.legi de  Metges de Reus dels niesos dejuliol i agost de  I'any 1913, 
núm. 7 i 8, any XII, el Dr. Mata escrigué articles en els que defensava aferrissadament la necessitat de  
col.legiaci6 com a única manera de  resoldre els problemes i aconseguir beneficis per al col.lectiu medic. 
Annn Ilorruvl Llovrrr~ 
Dr. Mata recordava la bona acollida que havia tingut l'entitat dins la ciutat. Lloava de 
manera especial el Butlletí, del que se sentia veritablement orgullós, gr2cies al qual, 
i amb els seus escrits de gran qualitat, s'havien donat a contixer a col-legiats d'altres 
indrets de 1'Estat. 
Momentiiniament s'atur2 la dissolució del Col.legi de Metges de Reus, tal vegada 
per la bona resposta que aleshores donaren els propis metges en recolzar el seu 
president. Per6 les coses degueren anar després de mal borri?s i el camí de la dissolució 
ja era irreversible. Amb data del 22 de gcner de 1913 uns quants metges col.legiats de 
Reus, entre els que es trobava el Dr. Claudi Tricaz, presentaren "( ...) vista y aprobada 
la absoluta im~~osibilidad de que este Colego tenga vida próspera, propia o independiente, por 
convenienciasparticulares de unosy desidia de 10s más (. . .)" la proposició de dissolució del 
Colelegi de Metges a la Junta general de l'entitat. Enb-e els signants hi estaven també 
els doctors Grau, Magriñ2, Barrufet, Barber2 i Mercadé. 
El dia 13 de gener de 1914 tenia lloc la darrera sessió del Colelegi de Metges de la 
ciutat de Reus durant la qual s'acord2 la dissolució definitiva. El Dr. Tricaz hi assistí, 
portant el vot delegat del Dr. Magrané. La sessió s'intueix que fou tensa i una mica 
atípica. Tal com pertocava, primerament prengueren possessió dels seus ci?rrecs els 
nous membres de laJunta (tot i que només per unes hores), si bé el Dr. Grau Sanguenís 
ja no accept2 el c2rrec i fou el primer a abandonar oficialment el Col.legi "(. . .) en virtud 
del ariículo 7" de 10s Estatutos se da de baja de la sociedad Mercader del cargo de Vocal 24 Tort 
del cargo de Tesorero y Oriol del de Secretano (. ..) " . 
ElDr. TorlI2, que des del primer moment es manifest2 disposat a anar directe al gra, 
prengué la paraula proposant la dissolució del Colalegi, cosa que ja s'havia demanat 
en la darrera sessió. El Dr. Aluja"' intervingué per demanar que s'ajornés uns dies la 
decisió, demanant temps per la1 que coneguessin la proposta un major nombre de 
col.1egiat.s. La intervenció del Dr. Tricaz també fou contundent, responsabilitzant al 
Colelegi de la situació en la que es trobava. L'acusava de no haver estat capac de 
transmetre als col.legiats la necessitat de la seva existencia i consideri? que la f ~ ~ n c i ó  del
Col.legi havia estat percebuda com a totalment esttriI pels col.legiats, motiu pel qual 
aquests mostraven una total indifertncia a l'hora de la seva dissolució. 
El Dr. Al~lja matis2 l'afirmació del Dr. Tricaz fent notar el poc inlerts que els 
col.1egiat.s demostraven envers la institució, sent prova més que evident l'escassa 
presencia dels colelegiats en aquella transcendental reunió, per6 que amb la seva 
abstncia, implícitament, aprovaven la dissolució del Colslegi. 
Val a dir que els pocs metges presents en aquella sessió eren els únics que 
habitualment participaven en la institució: doctors Mata, Mercader, Grau, Tricaz, 
Gras, Roig, Tort, Altja, Barberá, Oriol, Grau i Barrufet. Havien excusat la seva 
presencia, per6 delegat el vot, els Drs. Constantí, Magriñá, Brians6 i Alexandre Frias. 
El Dr. Tricaz, en possessió de la paraula, analitzi fredament la situació i continu2 
responsabilitzant la Junta directiva del Frac2s del Colslegi reusenc, acusant-la de no 
haver estat capac dlil.lusionar els col.legiats i no haver complert amb el reglament: 
"( ...) Continua demostrando con hechos que el Colegzo y la Junta Directiva han fallado 
constantemente a varios artículos de 1osEstatutosy Reglamento interior del Colegxo, y puesio que 
"El Dr. Tort, originari de Tortosa, era un fatnós col.leccionista de segells. Dada facilitada pel Dr. J.M. 
Sáncl~ez RipollPs. 
'" El Dr. Alujaja era aleshores un prestigiós metge de la ciutat. 
La pnrlicij~ació t l ~ l  Dr. Clr~udi Tricaz dins l'n.r.~oci/~cionirn midic eusenc 
n o  se cumplen 10s Reglamentos ni 10s acuerdos, es lógico que se disuelva, por resultarperfectamente 
inútil  para 10s colegiados (...)". Aquesta opinió fou compartida pel Dr. Tort. 
El Dr. Mata encara féu un últim intent per ajornar la driistica proposta de dissolució 
emparant-se en el fet que no hi eren presents cinc col.legiats dels pertanyents a la 
Junta. Per6 el Dr. Mercader fou contundent afirmant que "de esos 5 señores hay mas de 
u n o  que h a  prometido no uoluer nunca mcis al Colego (. . .) y de 10s 2 restantes, u n o  de ellos esta 
conformecon la disolución ". La discussió quedii en mans del Dr. Tricaz, decidit a dissoldre 
sense més dilació ni "discusionesestém'les "el Colvlegi. Els Drs. Aluja i Tort es manifestaven 
del mateix parer i solament el Dr. Mata intentava a la desesperada retardar la decisió. 
Les intervencions dels Drs. Roigi Grau Rascaball, totalment partidaris de lacol~legiació, 
també s'inclinaren a favor de la dissolució del Colelegi. Cal esmentar que el Dr. J. Grau 
Rabascall era en aquells moments vocal del Colalegi de Tarragona, en representació 
de Reus". 
Es procedí a unavotació en la que onze dels presents votaren a favor de la dissolució 
del Col.legi, tres en contra i un opta per l'abstenció. Es decidí la formació d'una 
Comissi6 liquidadora de l'entitat formada pels doctors Tort, Oriol i Mercader, i dues 
hores després d'iniciada la sessió, a les 12 de la nit, s'aixecg la reunió. Fou l'últim acte 
del Col.legi de Metges de Reus. 
Fou una lliistima la mort del Col-legi reusenc. Sens dubte la qüestió econ6micafou 
determinant ja que no tots els metges es col.legiaven i sense ingressos era difícil 
assegurar-ne la supervivencia. Els esforcos de la Junta, sempre dirigida pel Dr. Pere 
Mata, no foren suficients. L'apatia dels metges també degué tenir una bona part de 
responsabilitat. Per6 en cap cas es pot dir que el Colalegi de Metges de Reus passés a 
la hist6ria sense pena ni gl6ria. El Butlletí n'és el seu més viu testimoni i ens demostra 
la seva tasca com a 6rgan difusor de la ciencia medica i com un ens capac d'aglutinar 
els professionals. La consolidació del Col-legi de Tarragona fou un cop d'estaca 
definitiu a l'hora de fer trontollar el seu germii de Reus. 
Per6 l'associacionisme medic de Reus no acabii amb la dissolució del Col.legi. Amb 
data del mes de gener de l'any 1914 (cal pensar que totjust acabada l'experikncia 
col-legial local), uns quants metges entre els que es trobava el Dr. Claudi Tricaz 
s'uniren per crear 1'Acadkmia de Ciencies Mediques. 
Fou el Dr. Tricaz qui escrigué un esborrany del 'Froyecto de Reglamento para la 
Academia de Ciencias Médicas de Reus". El seu objectiu, d'acord amb el que deia l'article 
lr ,  era "la dejensa de 10s intereses morales y materiales de la Clase médica, usi  como el Jomento 
de la Ciencia". 
Els articles d'aquest esborrany no difereixen molt dels Estatuts del Colalegi de 
Metges de Reus. Molts són identics, si bé només hi canviava l'ordre de presentació. El 
propi autor així ho feia constar (per exemple: "Art. 10' = Como el 8 del Colegio"). En 
aquest esborrany es contemplava la preskncia de socis honoraris i numeraris, la 
necessitat de ser llicenciat en medicina i d'exercir a la ciutat de Reus per poder-hi 
pertiinyer; I'expulsió del-soci morós de més de dues quotes o la necessitat que cada 
candidat a formar part de l'entitat fos avalat per la signatura de dos socis. 
" Arxiu particular de la família Tricaz: filaci6n clt. los Sra .  Colt.giarlos, pm ór(len rle anligüe(1arl tle ingreso, 
re.si(lenciay/echa del lilulo~nv/..sional. Año 1913': Llibret datat el dia 10 dejuny de I'any 1913, on consten els 
nomsdels metgesde la provinciaque estaven col.legiats. Noapareixel nom del Dr. Tricazper6síels d'alguns 
dels seus companys, com els doctors Briansó, Barrufet, Frias o Tort. Imprenta de Llorens y Cabré. 
Tarragona, 1913. Hi consten també els noms delsmembres de IaJuntade Govern i del director del Butlletí. 
Annn I ~ O W U P ~  Llouer/~ 
En tot cas, creiem interessant referir-nos a un dels articles, escrit al final de tota la 
proposta, que deia textualment: "No ser6 admitido ningin socio que pertenezca al Colegio 
de Médicos de Reus". Aquesta condició que imposava l'escrit del Dr. Tricaz ens pot fer 
pensar que les relacions entre alguns dels metges de Reus, partidaris i detractors del 
Colvlegi, degueren acabar forca deteriorades, d'altra manera no veiem cap sentit a 
l'existitncia d'aquesta condició que s'imposava, a menys que la idea de la formació 
d'aquesta entitat fos anterior a la data de dissolució definitiva del Colslegi de Metges'" 
De totes maneres no podem descartar el fet que aquesta condició fos inclosa per 
iniciativa prbpia del Dr. Tricaz, tal vegada mogut per aquells impulsos característics i 
no sempre meditats que, en aquest cas, podien amagar desavinences personals amb 
algun antic membre de la Junta del Col.legi de Metges. 
Les iniciatives d'associacionisme no acabaren amb el projecte de 1'Academia de 
Ciencies Mediques de Reus, que no ens consta que tirés endavant fins uns quants anys 
més tard. Aquell mes de gener de l'any 1914 l'activitat del col.lectiu medic de la ciutat 
de Reus degué ser frenetica, ja que amb data 27 de gener es redactava el "Proyecto de 
Estatutos de la  Asociación de Médicos de Reus". Molts dels seus article (en total n'hi havia 
14 i 3 d'addicionals) són molt similars o quasi bé coincideixen textualment amb els del 
Reglament de 1'Academia de Ciencies Mediques, és a dir, amb l'estatut del que fou el 
Colalegi de Metges de Reus. 
El primer article i el segon coincideixen plenament en el seu redactat. El tercer 
article feia referencia a l'organització de l'associació. Es distingien tres tipus de socis: 
numeraris, honoraris, fundadors i "correspondientes". Els numeraris havien de ser 
metges i exercir a Reus; els honoraris podien ser "(. . .) cualquierpersona queporlos mém'tos 
contraídos, Oeneficiando a la asociación, 10 acuerden la  m a y o ~ a  de 10s socios (..)'I Socis 
"correspondientes" podien ser els metges que exercien fora de Reus. El soci fundador 
era aquell que formava part de l'entitat des del moment de la constitució i, com a 
reconeixement, estava exempt de pagar els drets que s'imposaren com a quota 
d'entrada. 
Els articles referents a la constitució de la Junta de Govern o a les condicions per 
entrar a formar part de l'entitat eren coincidents amb les que redacta el Dr. Tricaz en 
el projecte de 1'Academia de Ciencies Mediques de Reus. Molts altres articles eren 
identics. És per aixG que creiem veure la ploma del Dr. Tricaz en aquesta redacció. 
En els articles addicionals s'acordava que l'entitat quedava, provisionalment, 
instalslada al Raval de Sant Pere nfimero 45 de la ciutat de Reus. Els tramits per 
constituir 1'Associació de Metges de Reus tira endavant aviat. Amb data 12 de febrer 
de 1914, a les deu de la nit, es féu 1'Acta constitucional, tot formant-se la primeraJunta 
de Govern que queds integrada pel Dr. José Grau Rabascal com a president; Dr. Gras 
Fortuny, vice-president; Dr. José Barbers Paris, vocal; Dr. b g e l  Mercader, tresorer i 
Dr. Claudi Tricaz, secretari. Cal recordar que tots ells havien participat activament en 
l'última Junta del Colalegi de Metges de Reus. 
En aquesta primera reunió quedava ben clara l'actuació decisiva del Dr. Tricaz a 
l'hora de constituir-se aquesta entitat. De fet en fou la vertadera anima i així consta en 
1'Acta quan es diu que "(. ..) El Dr. Tm'caz, de la comisión organizadora de la  Asociación de 
' 5  A I'esborrany que escrigué el Dr. Tricaz només hi féu constar el mes i l'any, gener de 1914, sense 
especificareldia. Ladissoluciódel Col.legi reusenc es formalitzienel decursde lasessió de IaJulltadirectiva 
del dia 13. 
L(1 I~nrlici~jc~ciú tlel Dr. Clr~utli 7i.ictiz t l i n ~  1'c~s.socincionismr mltlic reu.$enc 
Médicos de fius, da cuenta a 10s reunidos de habmse presentado y aprobado por el Gobernador 
Civil de La provincia 10s Estatutos de la Asociación (...)". Ell se'n degué encarregar 
personalment, no solament de redactar els estatuts i aconseguir el suport d'un nombre 
determinat de companys i entusiasmar-10s amb la iniciativa, sinó de fer els ti-iimits 
administratius perqu& l'entitat pogués comencar a caminar. 
En el mateix document constitucional, hi consta un escrit que es redact5 per ser 
inclbs en el Butlleti del Col-legi de Metges de Reus. El seu encapcalament era "Nota 
pel Butlletí delja dissolt CoL.legi de Metges de Reus': i explicava com amb data 12 de febrer 
s'havia constit~cit 1'Associació de Metges de Reus. Donava a coneixer els noms dels 
membres de la Junta de Govern i la seva decisió de redactar un Butlleti mensual sota 
la direcció del doctor Alexandre Frías Roig, tot destacant que aquest ciirrec ja el 
desenvolupava en la dissolta associació medica col-legial. També s'aprofitava l'ocasió 
per adrecas-se als que s'anunciaven en el butlletí del desaparegut Col-legi per si volien 
continuar fent-ho al nou Butlletí"'. 
El mcs de febrer d'aquest any 1914 el Butlleti del Col.legi de Metges de Reus deix5 
de sortir i fou subs~ituit pel Bolelín de 1aAsociaciÓn deMédicos deReus. L'equip de redacció 
estava integrat pels doctors Grau Rabascall, Gras Fortuny, Barrufet Puig i Tricaz 
Amillas. Aquest ho fou fins el mes desembre de l'any 1915, moment que coincideix 
amb la seva entrada dins el món de la política local. 
El format del Butlleti no havia canviat i en la seva primera piigina una nota de la 
redacció comunicava oficialment la dissolució del Col.legi 'por la inmensa mayoría de 
votos", per6 reconeixia la necessitat d'associació del col.lectiu, motiu pel que es 
justificava el naixement de 1'AssociaciÓ. En aquest primer número, el Dr. Tricaz s'hi 
estren5 escrivint un article titulat 'El peligro de las corrientes eléctm'cas alternalivas ", que 
clouria en altres números  posterior^'^. 
Observant la constitució de 1aJunta de Govern d'aquesta novaAssociaci6 i els noms 
dels qui participaren en l'última sessió del Colalegi de Metges de Reus, es constata que, 
d'alguna manera, simplement s'havia produ'it un "traspiis" dels metges que dirigien el 
Colelegi de Metges cap 1'Associació de Metges de Reus. 
L'activitat de l'Associaci6 de Metges de Reus com la institució de salvaguarda del 
col.lectiu medic respongué a les expectatives dels professionals. Tenim constiincia 
documental que, totjust comencii l'any 1915, l'entitat, que s'havia traslladat al n6mero 
4 de la Placa del Prim (damunt "El Círcol"), trameté un ofici al Governador de 
Tarragona, a l'inspector provincial de sanitat i al sots-delegat de medicina denunciant 
un cas d'intrusisme professional protagonitzat per una dona que es feia anomenar 
" MadameLianeni que es presentava com a Professora de Ciencies de Magnetisme. No fou 
l'únic cas d'intrusisme denunciat des de l'Associaci6 Medica de Reus,ja que en el Butlleti 
corresponent al mes de maig de l'any 1915 també es denunciava "Madame Bcmard", que 
s'anunciava com a "sonambula, espiritistafly experta en cartomiincia. Tot i manilestar el 
seu poder per combatre els problemes laborals, embruixaments, etc., també aprofitava 
per donar a conZixer el seu poder per resoldre malalties del cor'8. 
'" Document incomplet en la seva part fillal i corresponent a la nota que es redacti per ser publicada 
al Butlletí del ja mort Col.legi de Metges de Reus. Fou publicat al número 1 del Butlletí de I'AssociaciÓ de 
Metges de Reus, aparegut el mes de febrer de 1914, que sortí a la llum amb un format pricticament igual 
al del Col.legi. 
I' Butlletí de I'AssociaciÓ de Metges de Reus. Núm. 1 ,  febrer de 1914, any I ,  pigs. 4-8. 
IX Butlletí de l'Associació de Metges de Reus núm. 5 ,  corresponent al mes de maig, any 11, pig. 267. 
Anna Ilorrurl I.lovrm 
Retornant al tema de l'associacionisme medic de Reus, cal dir que, amb data 18 de 
febrer de l'any 1919, es redactaren els Estatuts de 1'Acadimia Midica de Reus. Els signants 
foren els Drs. Claudi Tricaz, Antonio Allja, Salvador Piimies, Ricardo Mata, Francisco 
Gras Fortuny, José Briansó, Emilio Briansó, Rafael Ortufio'", Laureano Mercadé, 
Rafael Arenas, José Barber$, José Roig Huguet, José Grau Rabascall, José Sans, Juan 
Magriñá, Pere Barrufet, José Ballvé, Eduardo Borrás, Francisco Figuerola, Alejandro 
Frias, Roberto Grau, els doctors Nicolau i quatre signatures més de les que no s'ha estat 
possible desxifrar el nom. 
Els esmentats estatuts de l'Acad2mia medica constaven de 14 articles. Els dos 
primers feien referencia a la prbpia constitució de l'entitat, als seus objectius i a les 
seves funcions. Els quatre següents parlaven de I'organització: tipus de socis ( "honora- 
ries, numerarios y correspondients"), les condicions per a formar par de l'AssociaciÓ, els 
deures i les sancions No eren gaire diferents de les de l'esborrany de 1914. 
El sis següents, del 72 al 12e, es referien a la Junta de Govern: la seva composició, 
les responsabilitats, la convocatbria de reunions, la seva frecliiencia, els tipus de 
convocat6ries, etc. L'illtim, el 12.2, feia menció a l'hora de l'inici de les sessions. 
Textualment deia: "(. . .) Las sesiones empeznran a la hora exacta que marque la convocntoria 
(...)". Possiblement es tractés d'un formalisme, per6 no dubtem que la m$ del Dr. 
Tricaz hi  OLI decisiva a l'hora d'incloure aquest detall, pesqui. ell sentia vertadera 
devoció per la puntualitat"'. 
Havien passat cinc anys des que el Dr. Caludi Tricaz redact$ l'esborrany del 
projecte dels Estatuts de 1'Academia de Ciencies Mediques de Reus i, si els comparem, 
no lli trobem gaires diferencies. En el contingut dels articles d'aquests estatuts també 
trobem moltes similituds amb els estatuts de 1'AssociaciÓ de Metges de Reus. En un dels 
articles addicionals de 1'AcademiaMedica de Reus, hi constava que la seva seu quedava 
instal-lada al carrer de Vallroquetes nilmero 16. 
El mes de desembre de l'any 1917 el Butlletí de 1'AssociaciÓ de Metges de Reus 
public$ íntegrament els Estatutos de 10s Colegios Médicos Obligat~rios".~' Aquests 
dictaminaven que en cada província es constituiria un Col.legi de Metges en els que 
s'haurien d'inscriure els professionals que exercien en aquell territori. La seva missió 
seria, entre d'altres, denunciar l'intr~~sisme, vetllar pels interessos dels metges i les 
bones relacions entre els professionals, auxiliar les autoritats amb els seus informes i 
dictaminar els honoraris. Havien passat disset anys des que a la ciutat es comen~g a
inculcar per part d'uns quants professionals la filosofia de la necessitat de la col.legiaci6. 
El dia 22 de setembre el Col.legi de Metges de la província de Tarragona celebi-$ 
unajunta a laciutat de Reus, d'acord auna decisió que establia celebrar, peribdicament, 
alguna altra en les localitats cap de partit. El Dr. Tricaz, junt als seus col-legues els 
doctors Mata, March, Gras, Barber$, Tort, Frías, Grau Rabascall i Barrufet, hi assistíy2. 
Una de les qüestions que més preocupaven al col.lectiu m2dic de Reus era la 
Beneficencia. Bona prova n'és el fet que les pggines del Butlletí de 1'Associació de 
Metges recolliren nombrosos escrits sobre el tema, especialment durant els anys 1912 
I" Rafael Ortufio figul-a com a Cap de  Sanitat i respollsable de la guar~~ic ió  militar de Reus I'any 1919. 
'" Dada coneguda gricies al Sr. Enric Tricaz. 
" Butlletí de 1'Associació de Metges de Reus, nilm. 12, desembre de 1917, any IV, pZgs. 817-822. En el 
11Úm. 1 del gener de l'any següent es continuaren publica~it els diferents articles dels Estatuts. 
'2 Op. cit., nLim. 9, setembre de 1918, any V, p9gs. 955-959. 
Ln f~ni-licipnció del Dr. Clr~udi 7i.icoz dinc 1'n.c.rocincionzs~~~~ nttrlic rewenc 
i 1913. Així, en el número corresponent al mes de desembre d'aquest Últim, dins la 
Sección profesional, el Dr. Mata2:' tractava sobre els honoraris del metges titulars que 
assistien els pobres des de la Beneficencia domiciliiiria. L'escrit advertia que a la ciutat 
de Reus existien realment pocs pobres, si bé denunciava que moltes persones es feien 
incloure dins aquest grup per poder rebre assistencia medica gratuita. 
Sobre aquesta prictica, que l'associació medica condemnava, advertia el Dr. Mata 
que els propis metges tenien la responsabilitat de denunciar-la, per evitar els abusos. 
De totes maneres, la institució col.legia1 defensava fermament l'existtncia d'aquest 
seivei, si bé considerava que els professionals que la desenvolupaven devien ser 
degudament retrib~cts per l'ajuntament de la ciutat, que era el responsable d'aquesta 
institució. Fins i tot considerava el Dr. Mata que dos metges, a raó de 1.500 pessetes 
anuals de sou, podien assegurar l'esmentat servei social, comptant que els farmackutics 
també havien de mantenir unes tarifes especials per a aquest col.lectiu. 
"Butlletí del Col.legi de Metges de Reus. Núm. 12, desembre de 1913. Any XII, p2gs.1.941-1.943. 
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